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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Women for Women
Internasional (WFWI) dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan dari tahun
2013 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggukan metode kualitatif dengan
teknik deskriptif analitis. Terdapat dua konsep yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu konsep Feminisme Liberal yang akan menjelaskan dikriminasi
perempuan di Afghanistan dan konsep Strategi Pembangunan Non-Govermental
Organization (NGO) yang akan menjelaskan pemberdayaan perempuan di
Afghanistan oleh WFWI. Temuan dalam penelitian ini adalah keberhasilan WFWI
dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Afghanistan yang ditandai dengan
perbaikan kehidupan perempuan disana yang pada awalnya terkurung dalam
ruang prifat, setelah diberdayakan mereka telah bisa berkontribusi dalam
kehidupan publik seperti mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.
Kata Kunci: Diskriminasi Perempuan, Afghanistan, Feminisme Liberal, Strategi
Pembangunan NGO, WFWI.
ABSTRACT
This research aims to analyze the strategy of Women for Women International
(WFWI) in women empowerment in Afghanistan from 2013 until 2017. This
research use qualitative method with analytical descriptive technique. There are
two concepts used in this research. First is the concept of Liberal Feminism which
will explain the discrimination of women in Afghanistan and second is the concept
of Development of Non-Governmental Organizations (NGOs) which will explain
women's empowerment in Afghanistan by WFWI. The findings of this research are
the success of WFWI in empowering women in Afghanistan which is
characterized by their life which before they are only have private life, after
empowered they have been able to contribute to public life such as health care,
education and employment.
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